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Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 8,6 százalékkal emelkedett 2019 májusában az előző év 
azonos hónapjának átlagárához képest. Argentínában a szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 69 százalékkal 
nőtt ugyanekkor. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,62 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2019 májusában, 4,5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 790 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2019 májusában, 1 szá-
zalékkal nőtt az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 5,4 százalékkal, a vágóüszőé 
1,4 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. 
  







Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) májusban megjelent projekciója szerint az 
USA marhahústermelése 3,2 százalékkal növekedhet 
2019 harmadik negyedévében a 2018. július–szeptem-
berihez képest. A szakértők a vágóbika termelői árának 
2 százalék körüli emelkedésére számítanak a vizsgált 
időszakban, ugyanakkor a vágótehén árának 6-7 száza-
lékos csökkenését valószínűsítik. Az előrevetítés szerint 
a marhahús egy főre jutó fogyasztása 2 százalékkal nő-
het. Az USA marhahúsimportja várhatóan 1,5 százalék-
kal mérséklődik 2019. július–szeptemberben az előző 
év azonos időszakához képest. A nemzetközi piacon 
1 százalékkal több marhahúst értékesíthetnek a jelzett 
időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 1 százalékkal nőtt, míg borjúhúster-
melése 1 százalékkal csökkent 2019. január–áprilisban 
a 2018. január–áprilisihoz viszonyítva. A legfrissebb 
vágási adatok szerint a szarvasmarhák vágása 2 száza-
lékkal emelkedett, míg a vágóállatok élősúlya 1 száza-
lékkal csökkent.  
Az Egyesült Államok marha- és borjúhúskivitele 
5 százalékkal csökkent az idei év első négy hónapjában 
az egy évvel korábbihoz képest, a legnagyobb célpia-
cokra, Japánba (–4 százalék), Kanadába (–15 százalék) 
és Hongkongba (–44 százalék) mérséklődött az export, 
míg Mexikóba (+7 százalék), Dél-Koreába (+12 száza-
lék) és Kínába (+7 százalék) emelkedett a kivitel. Az 
USA főbb marhahúsimportőrei Kanada, Ausztrália és 
Mexikó voltak, mindhárom országból nőtt a behozatal. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 8,6 százalékkal emelkedett 2019 májusában az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A dél-
amerikai ország felfüggesztette a Kínába irányuló mar-
hahúsexportját mindaddig, amíg tart a vizsgálat a május 
végén jelentett BSE-eset miatt. A hatóságok úgy vélik, 
hogy nem járványról van szó és hamar újra indulhat a 
szállítás az ázsiai országba. 
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 69 száza-
lékkal emelkedett 2019 májusában az előző év hasonló 
időszakához viszonyítva. A marhahústermelés 3,6 szá-
zalékkal 1,208 millió tonnára csökkent 2019 első öt hó-
napjában az egy évvel korábbihoz képest. A nemzetközi 
piacon értékesített marhahús mennyisége 39 százalék-
kal 205 ezer tonnára bővült, míg a belső fogyasztás 
12 százalékkal 748 ezer tonnára csökkent 2019. január–
áprilisában az előző év azonos időszakához viszonyítva. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
172 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2019 január–márciusában, 
3,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A leg-
nagyobb piacok Hongkong (10 százalék részesedés), Iz-
rael (9 százalék), Algéria és Ghána (6-6 százalék) vol-
tak. Izraelbe 23 százalékkal, Algériába 33 százalékkal 
és Ghánába 13 százalékkal nőtt a kivitel, míg a Hong-
kongba szállított mennyiség 3 százalékkal csökkent. 
Törökországba 74 százalékkal esett a kivitel ugyanek-
kor. 
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 6 százalék-
kal 76 ezer tonnára csökkent 2019 első negyedévében a 
2018. január–márciusban beszállított mennyiséghez ké-
pest. A behozatal 38 százaléka Brazíliából, 26 száza-
léka Argentínából és további 15 százaléka Uruguayból 
származott. Brazíliából 18 százalékkal és Uruguayból 
15 százalékkal kevesebb, ugyanakkor Argentínából 
45 százalékkal több marhahús érkezett a megfigyelt pe-
riódusban. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,62 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2019 májusában, 4,5 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” 
ára 2,6 százalékkal, az üsző „R3” ára 3 százalékkal mér-
séklődött a vizsgált időszakban. 
 




A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 8 százalékkal nőtt 2019 első negyedévében a 
2018. január–márciusihoz képest. A legtöbb szarvas-
marhát Ausztriába szállították, ahova 52 százalékkal 
nőtt a kivitel, míg Törökországba 12 százalékkal keve-
sebb szarvasmarha került. Magyarország élőmarha-im-
portja 28 százalékkal csökkent az idei év első három hó-
napjában a tavalyi év azonos időszakában beszállított 
mennyiséghez képest. Az élő szarvasmarha csaknem 
harmada Romániából származott, ahonnan 82 százalék-
kal nőtt a behozatal. A marhahúsexport mennyisége 
14 százalékkal, értéke 15 százalékkal csökkent ugyan-
ekkor. A marhahúsimport volumene 20 százalékkal, ér-
téke 9 százalékkal nőtt. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 790 fo-
rint/kilogramm hasított meleg súly volt 2019 májusá-
ban, 1 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjának 
átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 5,4 százalék-
kal, a vágóüszőé 1,4 százalékkal emelkedett a vizsgált 
időszakban. A KSH adatai szerint a marharostélyos fo-
gyasztói ára 5 százalékkal nőtt 2019 májusában az egy 





• Lengyelországban rohamtempóban folyik a kisgaz-
daságok bezárása. Az állománykoncentráció tempóját 
az afrikai sertéspestis (ASP) fokozza, a biobiztonság 
ugyanis jellemzően sokkal jobb a nagyüzemekben, mint 
a háztájiakban. A mostani eset azonban azt mutatja, 
hogy ezeket sem lehet hermetikusan elzárni a külvilág-
tól, és ha egyszer kitör a vírus, akkor nagyon nagy a baj. 
Lengyelország keleti felében, Bielsk Podlaskie mellett 
egy óriási sertéstartó gazdaságban bukkant fel az ASP. 
Az ottani állategészségügyi hatóság közlése szerint 
8000 állatot érint a betegség, ez az eddigi legnagyobb 
egyedszámot sújtó eset. Legutóbb egy 1800 sertéses 
gazdaságban regisztrálták a vírust ugyanebben a körzet-
ben. A hatóság elrendelte az állatok leölését, és megtette 
a szükséges óvintézkedéseket.  
• Észak-Korea is bejelentette, hogy megjelent a terü-
letén az afrikai sertéspestis. Ez azt jelenti, hogy a Kína 
sertésiparát letaroló kór kelet felé mozog, és félő, hogy 
súlyos károkat okoz az amúgy is éhínséggel sújtott ál-
lamban. A Chagang-Do tartománybeli Buksang szövet-
kezeti gazdaságban 77 sertés pusztult el május 23-án, 
jelentette Észak-Korea mezőgazdasági minisztere a 
Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatalnak. 









Mértékegység 2018. 22. hét 2019. 21. hét 2019. 22. hét 
2019. 22. hét/ 
2018. 22. hét 
(százalék) 
2019. 22. hét/ 






darab 28 474 26 642 25 247 88,67 94,76 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
449 578 578 128,87 100,02 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 60 663 55 475 53 044 87,44 95,62 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
450 571 574 127,69 100,52 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 22. hét 2019. 21. hét 2019. 22. hét 
2019. 22. hét/ 
2018. 22. hét 
(százalék) 
2019. 22. hét/ 
2019. 21. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 60 663 55 475 53 044 87,44 95,62 
HUF/kg hasított meleg súly 461 581 584 126,80 100,52 
Vágósertés importból  
származó 
darab 6 164 6 937 5 626 91,27 81,10 
HUF/kg hasított meleg súly 430 569 555 128,89 97,42 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. április 2019. március 2019. április 
2019. április / 
2018. április 
(százalék) 




tonna 6 559,49 2 982,50 3 373,38 51,43 113,11 
HUF/tonna 71 685 81 147 81 551 113,76 100,50 
Hízósertéstáp II. 
tonna 4 657,32 5 191,05 5 185,60 111,34 99,89 
HUF/tonna 67 974 75 543 75 976 111,77 100,57 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 22. hét 2019. 21. hét 2019. 22. hét 
2019. 22. hét/ 
2018. 22. hét 
(százalék) 
2019. 22. hét/ 
2019. 21. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 241 218 214 88,77 98,35 
HUF/kg 695 839 839 120,71 100,03 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 529 470 490 92,65 104,24 
HUF/kg 531 640 637 119,97 99,65 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 13 6 6 45,11 94,45 
HUF/kg 849 1050 1046 123,13 99,57 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 201 214 195 97,44 91,14 
HUF/kg 756 975 966 127,82 99,05 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 27 14 20 72,89 142,45 
HUF/kg 816 1092 1074 131,65 98,34 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2019. 20. hét 2019. 21. hét 2019. 22. hét 2019. 23. hét 2019. 24. hét 
Vion (Hollandia) 1,80 1,83 1,83 1,85 1,86 
Compexo (Hollandia) 1,58 1,61 1,61 1,64 – 
Németország (szerződéses ár) 1,76 1,80 1,80 1,80 1,85 
Tönnies (Németország) 1,76 1,80 1,80 1,80 1,80 
West Fleisch (Németország) 1,74 1,78 1,78 1,78 1,83 
Danish Crown (Dánia) 1,49 1,53 1,53 1,53 1,55 
Tican (Dánia) 1,50 1,54 1,54 1,54 1,57 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,47 1,47 1,48 1,52 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 22. hét 2019. 21. hét 2019. 22. hét 
2019. 22. hét/ 
2018. 22. hét 
(százalék) 
2019. 22. hét/ 
2019. 21. hét 
(százalék) 
Magyarország 470 602 602 127,98 100,02 
Belgium 379 492 492 130,02 100,18 
Bulgária 469 595 631 134,51 106,05 
Csehország 438 555 556 126,86 100,12 
Dánia 406 552 – – – 
Németország 476 604 603 126,60 99,80 
Észtország 465 520 519 111,76 99,93 
Görögország – – 608 – – 
Spanyolország 456 549 569 124,80 103,66 
Franciaország 415 510 515 124,04 101,06 
Horvátország 469 552 549 117,14 99,60 
Írország 449 545 – – – 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 650 641 637 97,96 99,34 
Lettország 443 627 616 139,00 98,27 
Litvánia 466 606 594 127,41 97,95 
Luxemburg 466 – – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 417 532 530 126,95 99,64 
Ausztria 484 590 589 121,78 99,89 
Lengyelország 454 582 580 127,70 99,72 
Portugália 537 601 606 112,99 100,87 
Románia 485 593 606 124,92 102,17 
Szlovénia 502 585 597 118,78 101,96 
Szlovákia – 589 592 – 100,41 
Finnország 503 536 536 106,59 99,92 
Svédország 525 522 532 101,31 101,80 
Egyesült Királyság 536 540 539 100,58 99,76 
EU 461 569 571 123,91 100,34 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, NAIK AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2018–2019) 
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2018–2019) 
 























































HUF/EUR Hazai termelésből származó Importból származó
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 



































Sertéscomb, csont nélkül Sertéstarja, csonttal
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 







































2017. január-március 2018. január-március 2019. január-március















2019. 22. hét/ 
2018. 22. hét 
(százalék) 
2019. 22. hét/ 
2019. 21. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 178 155 154 86,52 99,35 
hasított meleg súly (kg) 43 425 39 307 38 608 88,91 98,22 
HUF/kg hasított meleg súly 796 784 804 101,11 102,55 
Vágótehén E-P 
darab 692 950 971 140,32 102,21 
hasított meleg súly (kg) 212 714 293 301 300 395 141,22 102,42 
HUF/kg hasított meleg súly 585 611 634 108,35 103,75 
Vágóüsző E-P 
darab 103 97 89 86,41 91,75 
hasított meleg súly (kg) 26 810 24 180 23 109 86,20 95,57 




darab 988 1 216 1 223 123,79 100,58 
hasított meleg súly (kg) 286 677 360 066 364 384 127,11 101,20 
HUF/kg hasított meleg súly 621 629 650 104,59 103,37 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 22. hét 2019. 21. hét 2019. 22. hét 
2019. 22. hét/ 
2018. 22. hét 
(százalék) 
2019. 22. hét/ 
2019. 21. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 961 987 985 102,55 99,78 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 106 1 091 1 081 97,68 99,05 
Dánia 1 180 1 103 1 119 94,82 101,44 
Németország 1 220 1 147 1 129 92,50 98,38 
Észtország – – – – – 
Görögország 1 307 1 302 1 307 100,02 100,42 
Spanyolország 1 251 1 224 1 216 97,22 99,34 
Franciaország 1 185 1 228 1 226 103,43 99,78 
Horvátország 1 144 1 174 1 157 101,09 98,49 
Írország 1 296 1 228 1 218 93,97 99,24 
Olaszország 1 188 1 264 1 152 96,93 91,11 
Ciprus – – – – – 
Lettország 947 – – – – 
Litvánia 1 015 957 934 92,04 97,59 
Luxemburg 1 198 1 150 1 150 96,00 100,00 
Málta 1 064 1 179 1 177 110,55 99,78 
Hollandia 1 083 1 111 1 111 102,66 100,08 
Ausztria 1 190 1 156 1 154 96,96 99,87 
Lengyelország 1 069 979 974 91,14 99,54 
Portugália 1 178 1 266 1 263 107,20 99,81 
Románia 1 003 1 032 1 011 100,80 97,95 
Szlovénia 1 074 1 129 1 121 104,43 99,33 
Szlovákia 1 102 1 138 1 142 103,62 100,40 
Finnország 1 276 1 290 1 296 101,61 100,50 
Svédország 1 396 1 293 1 292 92,55 99,90 
Egyesült Királyság 1 317 1 270 1 259 95,59 99,07 
EU 1 208 1 181 1 171 96,93 99,12 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
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EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2018–2019) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2018–2019) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 

































2017. január-március 2018. január-március 2019. január-március




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 22. hét 2019. 21. hét 2019. 22. hét 
2019. 22. hét/ 
2018. 22. hét 
(százalék) 
2019. 22. hét/ 
2019. 21. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 2 613 2 780 1 835 70,23 66,01 
HUF/kg élősúly 764 883 868 113,71 98,38 
Nehéz bárány 
darab 2 698 1 559 599 22,20 38,42 
HUF/kg élősúly 733 790 781 106,63 98,82 
Vágóbárány összesen 
darab 5 311 4 339 2 434 45,83 56,10 
HUF/kg élősúly 748 849 847 113,24 99,69 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 22. hét 2019. 21. hét 2019. 22. hét 
2019. 22. hét/ 
2018. 22. hét 
(százalék) 
2019. 22. hét/ 
2019. 21. hét 
(százalék) 
Belgium 1 920 1 723 1 669 86,93 96,87 
Dánia 1 730 – – – – 
Németország 1 934 1 816 1 781 92,12 98,09 
Észtország – – – – – 
Spanyolország 1 640 1 675 1 616 98,58 96,51 
Franciaország 2 012 2 025 1 998 99,3 98,66 
Írország 1 726 1 549 1 546 89,59 99,78 
Ciprus 1 469 1 480 1 454 98,95 98,24 
Lettország 1 008 1 288 1 311 130,17 101,79 
Litvánia – 1 467 – – – 
Hollandia 2 060 1 792 1 775 86,18 99,06 
Ausztria 1 814 1 797 1 776 97,92 98,88 
Lengyelország – 1457 1423 – 97,67 
Románia 767 701 662 86,28 94,44 
Finnország 1 186 1 207 1 205 101,58 99,78 
Svédország 1707 1 726 1 841 107,85 106,68 
Egyesült Királyság 1 944 1 831 1 747 89,91 95,45 
Nagy-Britannia 1 963 1 851 1 766 90,00 95,43 
Észak-Írország 1 693 1 564 1 499 88,55 95,87 
EU 1 881 1 776 1 733 92,16 97,56 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 22. hét 2019. 21. hét 2019. 22. hét 
2019. 22. hét/ 
2018. 22. hét 
(százalék) 
2019. 22. hét/ 
2019. 21. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 625 1 878 1 848 113,71 98,38 
Bulgária 2 000 2 018 2 000 100,01 99,11 
Görögország – – 1 360 – – 
Spanyolország 1 787 1 793 1 729 96,77 96,43 
Horvátország 1 743 2 142 2 067 118,58 96,51 
Olaszország 1 565 1 810 1 770 113,10 97,80 
Portugália 1 693 2 108 2 103 124,22 99,74 
Szlovénia 1 719 1 728 1 760 102,37 101,82 
Szlovákia – – – – – 
EU 1 615 1 743 1 657 102,62 95,07 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2018–2019) 
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12. táblázat:  A világ hústermelése (2015–2019) 
ezer tonna 






Kína 56 454  54 255  54 518  54 040  48 500  99,12 89,75 
Európai Unió 23 249  23 866  23 660  24 300  24 225  102,70 99,69 
USA 11 121  11 320  11 611  11 942  12 401  102,85 103,84 
Brazília 3 519  3 700  3 725  3 763  3 975  101,02 105,63 
Oroszország 2 615  2 870  2 990  3 155  3 255  105,52 103,17 
Vietnam 2 548  2 701  2 741  2 801  2 800  102,19 99,96 
Kanada 1 899  1 914  1 959  1 930  1 950  98,52 101,04 
Fülöp-szigetek 1 463  1 540  1 563  1 602  1 640  102,50 102,37 
Mexikó 1 217  1 266  1 280  1 329  1 355  103,83 101,96 
Japán 1 164  1 211  1 267  1 321  1 375  104,26 104,09 
Egyéb 6 759  6 751  6 800  6 898  7 018  101,44 101,74 
Összesen 112 008  111 394  112 114  113 081  108 494  100,86 95,94 
Marha- és borjúhús 
USA 10 817  11 507  11 943  12 253  12 440  102,60 101,53 
Brazília 9 425  9 284  9 550  9 900  10 200  103,66 103,03 
Európai Unió 7 684  7 880  7 869  8 030  7 820  102,05 97,38 
Kína 6 169  6 169  6 346  6 440  6 575  101,48 102,10 
India 4 100  4 200  4 250  4 300  4 340  101,18 100,93 
Argentína 2 720  2 650  2 840  3 050  3 025  107,39 99,18 
Ausztrália 2 547  2 125  2 149  2 306  2 200  107,31 95,40 
Mexikó 1 850  1 879  1 925  1 980  2 030  102,86 102,53 
Pakisztán 1 710  1 750  1 780  1 800  1 820  101,12 101,11 
Törökország 1 423  1 484  1 399  1 400  1 400  100,07 100,00 
Oroszország 1 355  1 335  1 296  1 336  1 342  103,09 100,45 
Egyéb 9 379  9 396  9 304  9 398  9 401  101,01 100,03 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 






Nettó termelés 23 436  23 866  23 660  24 123  24 119  24 232  99,98 100,47 
EU-15 19 903  20 261  20 049  20 363  20 384  20 485  100,10 100,50 
EU-13 3 533  3 605  3 611  3 760  3 735  3 747  99,35 100,30 
Import 11  12  14  15  16  19  110,00 115,00 
Export 2 218  2 813  2 574  2 678  2 919  3 065  109,00 105,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,5  32,2  32,1  32,6  32,2  32,0  98,63 99,62 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 657  7 851  7 869  8 008  7 900  7 873  98,66 99,66 
EU-15 6 819  6 974  6 931  7 059  6 939  6 905  98,30 99,50 
EU-13 838  877  937  949  961  969  101,30 100,80 
Import 300  304  285  312  324  331  104,00 102,00 
Export 211  248  271  250  258  260  103,00 101,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,6  10,8  10,8  11,0  10,8  10,8  98,49 99,48 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 869  862  872  864  855  860  99,00 100,50 
EU-15 787  778  788  784  769  773  98,10 100,50 
EU-13 82  84  84  80  86  87  107,80 100,50 
Import 202  203  173  174  170  172  98,00 101,00 
Export 20  19  34  29  29  30  103,00 102,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,7  1,7  1,7  1,7  98,48 100,31 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
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